




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 代 項 ?
　　〔書〕「公学校算術書児童罵第三、四、五、六学　用」　（台’総　fll）。
　　〔書〕「公学校図画帖第三、四、五、六年用1　（台湾総督肩、大正10年
～14年）。
　　〔書〕「公学校高等科算徳書第一学年用」　（教育研究所、大連同虜）。
　　〔書〕「中学校、小公学校職員第一飼健康診査成績」　（台北教育課、台北
同会）。
　　〔書〕f大正十年度小公学校施設計圃事項」　（台北教育課、台北）。
　　〔書〕r台湾教育」　（第二二四号～第工三五号発行）。
　　〔書〕　「Language　an　introductioa　to　the　study　of
speeckj　（E・Sapiro　1884・v　l　939）o
　　〔講〕「英文の解釈」　（小野董次郎、出海堂）o
〔翻「総嬬饒剖（蘇鰭鯨大倉鵡）。
〔書〕「英語発膏練習カー5“」　（岡倉由避郎先生考案、東京研究社：）。
一229一
西　暦
1922
　11
　11
f1
11
／／
??
1／
／／
??
／／
年 ・代
大正11無
　　1・
　　　l1
2・　2
2・　4
2・　6
??
1／
2・k1
2・13
2・15
2t17
? ?
　〔H〕　南漸州教育会内に教科書編集部同論。
　　〔書〕「附属公学校の研究発表に魁する疑問」　（鳥再生、「台湾教育」第
二蕊六号）。
　ワシン1・ン会議でβ本全権幣原喜重郎、薄華21力条中の第5弩要求の撤回
満蒙投資優先権の放棄を病弱。
　臼中風国、由東懸案解決に記する条約に調印（H本の膠州湾租借地還付、中
國の同地醐放、臼歯軍の撤退などを規定）06・2公布。
　〔fi〕「台湾教育令」〔勅令第二〇馨〕（「第二条　露語ヲ常用スル者ノ初
等普通教膏ハ小学令二依ル　第釜条　濁語ヲ常用セザルig　＝初等普通教育ヲ為
ス学校ハ公学校卜，ス第四条公学校ハ児童ノ身体ノ発達二留意シテ之工徳育
ヲ施シ生活工必須ナル普通ノ知識技能ヲ授ケ国罠タルノ牲幡ヲ瀬養シ虚語ヲ習
得セシムルコトヲ止揚トス」。大正八年の台湾藪育令は廃止。本島入の普通教
育をなす学校を公学校・轟等普通・女子高等普通学校に分けることになった）
　〔濤〕「台湾公立学校規鋼」〔台盤第六五号〕。
　〔H〕「朝鮮教育令」遠山〔勅令第十一号〕（「第三条　点語ヲ常用セザル
旛二普通教育ヲ為ス学校ハ普通学校、高等普通学校及女子高等普通学校トス
第四条　普通学校ハ…・・国語ヲ習得セシムルコトヲ目的トス　第六条　高等普
通学校ハ……顯語二熱達セシムルコトヲ召的トス　第八条　女子高等普通学校
ハ・…・ 糟黹?熟達セシムルコトヲ面出トス」。同令の中で「内地人、朝鮮人」
の語がはぶかれた点は以前との大きな相違である）。
　ワシントン会議で、　晦皇軍備舗限条約（，23・8・17公布）。中國に関
する9か国条約・中国閣税条約（各25・8・6公布）など調印、同会議終了）。
　大平洋委任統治諸島に関するH米条約調印（ヤップ島に点する米国艮の特権
を承認）。7・13公布。
　〔臼〕　満鉄、南満州工叢専門学校設立。
　〔爲〕「普通学校規程」〔朝令第八号〕（「第十条　国語ハ面面ノ雷語欝血
須知ノ文字及文章ヲ知ラシメ駈確二思想ヲ表彰スルノ能ヲ養ヒ兼テ知徳ヲ啓発
スルヲ以テ要雪トス国語日歯ハ主トシテ近易ナル謡シ方ヲ授ケ発音ヲ正シ仮名
ノ読ミ方書キ方綴り方ヲ知ラシメ漸ク進ミテハ臼常須知ノ文字及普通文二及ボ
シ又言語ヲ練習セシムヘシ」。毎週套語蒔間数、〔6年制〕1年1◎蒔聞、2
年12時閣、3年12時間、4年12時間、5年9賭閾、6年9時間、〔5年
鰯〕1年10時間、2年12聴…間、　3年工2随…閥、4年12聴…闘、　5年9船舶
〔娃年麟〕1年10疇間、2年12賭闘、3年12蒔間、4年12時闘、〔高
等科〕1年8蒔問、2年8賭問）。
　〔H〕「女子高等普通学校規程」〔朝令第一照号〕（〔女子5年制〕1年6
憎憎、2年6時間、3年6白州、4年5蒔聞、5年5時間、〔女子4年糊〕1
一一Q30一
西　暦
29
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????
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???
／1
?????
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／／
年
?
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2・25
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2・
3・　2
3・27
11
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3
11
／1
4・　至
fl
????
f1
11
項 ?
年6山間、2年6隠田、3年5時間、4年5騎…問、〔女子3年鯛〕1年5隠問，
2年5聴…問、　3年5蒔閥）o
　〔H〕「高等普通学校規程」〔朝令第十六弩〕。
　　〔書〕「納本文法講義」　（山綴孝雄、宝文館）。
　孫文、桂林で北伐を宜言。4月目第1次北伐を瀾始。
　　〔憲〕「文章教授」　（種痘瞬秋実、　胎湾藪育」第二三七・二三九号）。
　〔教〕　高橋内閣、文部中橋徳五郎の学校手心要求をめぐって内紛。
　〔β〕　パーマー（Palmer・Haloid・E，1877～1949）、神戸着（交部
省外藩語教授として来朝。1936年帰英）o
　〔日〕　高温工科大学設立（学生・H本人・中点人）。
　「南洋庁官制」〔勅命第十三号〕公布（4・1施行。初代長窟に手塚敏郎を
任命）。
　〔N〕「南洋庁公学校官制」〔勅令第百十四号〕（磯一条　南洋庁公学校
ハ国語ヲ常用セザル児童二普通教育ヲ授クル燐トス　第十一条　国議ハ普通ノ
喬語戸出須知ノ文字平易ナル隠語文ヲ教へ其ノ応用ヲ露在ナラシメ蓬確二思想
ヲ発表スルノ能ヲ養ヒ特二言語ノ練熟ヲ室トシテE常温語ヲ使用スル＝支障ナ
キ程度二歪ラシメ兼テ智徳ヲ啓発スルヲ以テ要旨トス」。毎遍国語特間数、1
年12時間、2年12時閥、3年12階間。M本語教育がPt・db施行大11・
4・1、改正大王5第薫○二号）。
　　〔書〕「台湾教育」第二艦八号（「i新教育令発行記念号」）。
　　〔書〕「中等教科女子顯語読本」　（台湾総督贋）。
　〔爲〕「台湾公立学校規鋼」〔真丸第六十四号〕発布（「台湾公立学校規爾
第四条　三品ヲ総高セサル春ニシテ小学校二入学セムトスル者アルトキハ学校
長ハ州知事又ハ庁長ノ認可ヲ受ケ之ヲ入学セシムル＝トヲ得」。この規員睡に藥
じて内台人児童の共学が認められた）。
　〔臼〕胎湾公立心学校規劉」〔台令第六十五暑〕鰯定（「規劉第二十五条
　口語ハ普趨ノ言語文章ヲ知ラシメ正確ユ思想ヲ発表スルノ龍ヲ養ヒ兼テ知徳
ヲ啓発シ特轟国罠精神ノ素養工資スルヲ以テ要旨トス」）o
　〔縫〕「台湾公立中学校規則」〔台令第六牽六愚〕鰯定。
　〔属〕「台湾公立高等女学校規鋼」〔台令第六十七号〕公布。
　〔臼〕「台湾公立密売学校規劉」〔台命第七十六号〕
　〔B〕「台湾公立工業学校規鋼」
　〔H〕「台湾総督督師範学校規刷」〔台令第八幸八号〕（公学校師範部國語
時間数、　エ年12沫き…間、　2年12聴…聞、　3年6礎i…問、　4年5髄…間、　5年4繭）
　〔H〕「爾洋庁小学校規劉」　（南洋庁生乳三十一号。大11・4・1施行。
改正大13第四号。昭和3第二：号）。
　〔H〕「南洋庁公学校規則」〔南洋庁令第三十一号。施行大11・4・1。
一一Q31一
西　暦
1922
fl
????
??????
???
????
??
1／
???????????????
年
?
4・　1
4・10
4・15
4・22
4・23
4・24
4・26
4・
????
??????????
???
6・1壌
6・15
6・16
6・24
」 ??????
72??
／1
9・　4
? ?
「爾洋群島農罠小学校規則ハ之ヲ廃ス」’ B改正大15第二号・昭和3第四号〕。
　〔教〕文部省、東京高師ほか4か所に臨時教員養成厭を新設〔省令〕C29
年までに計16新設、私立大学の整備までの中等教貴の需要の増加に対処）。
　〔教〕大阪外国語学校（官立）設躍、このH入学式。
　閣議、張作図顧問の翼塞軍人を奉直戦に干与させない方針を決定。
　〔臼〕台北高等学校（官立）入学式（窪溜で最初の高等教育機関）。
　〔鷺〕パーマー、交部省語学教育顧問（Linguictic　Adviser　to　the
Department　of　Education）に任命される。
　張作働の奉天軍、呉鱗孚の直隷軍と長辛店で瀾戦（第1次奉甦戦争）。
　〔碍〕満鉄、遼遠商業実習所設立。
　〔H〕台南師範学校設置。
　　〔書〕「公学校用国語読本第二種」　（公学校國民読本敬称）。
　　〔書〕「公学校用虚語読本第三種」　（蕃人読本改称）。
　　〔書〕松学校国語科の分科について」佃淳吉、　「台湾教育」第二三九
暑）。
　　〔書〕「閣語の力」（壇内松三、蘭語読方教膏改革の起点となる）。
　張作霧i、東三省の独立を旭志。
　〔H〕閥東州書房規劉」〔関令第弱十一号〕（F第一条第五項漢文ノ外特
二藤本語算徳等ヲ教授スルトキハ・・一・」）。
　〔日〕麗：菓：庁、　「関東弼私立学校規則」舗定。
　〔日〕南満医学堂（満鉄営）、大学に昇格、満州医科大学となる（開校9月）。
　　〔書〕「国語読本教材研究」　（石絹彦太郎、　「台湾教育」第二四〇号）。
　直隷農、長城を越え奉天賦追撃。6・17両軍職議成立。第1次奉直戦争終
わる。
　〔E〕台湾の数科書調査会、国語読本の修Eに関する方針を決定。
　陳飼明、呉日劇と通じ、孫文の広東政溺を攻撃、8・9孫文、£海に逃れ為
北伐失敗。
　政胴、10月末までにシベリアから撤兵と声明Q10・25北樺太を除き撤
退発日。
　　〔書〕「尋常小学国語読本に就いて」　（片山僅、　「台湾教育」第二顯一号）
’泰平総合、澱華兵器売込み第2次契約成立。
　海軍軍備擬限計画を発表。7・4陸軍も発表Q
　森鴎外没（文久2年～大正11年）。
　閣議、現役軍人の中国中央幹周、地方官憲の顧問への就任差控え方針決定。
　中国で、関東州程借地憾収運動盛んとなる。
　　〔書〕ヂ蓑現力養成の方針」（田淳吉、　「台湾教育」第：二四三弩）o
　碍ソ長春会議丁丁。9・25決裂。
一232一
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　　〔書〕「綴：方教授について」　（古河溝、　f台湾教育j第二四四号）o
　旅順防備隊令公示〔海軍〕（旅順要港部は廃1ヒ）。12・1施行。
　〔舜〕満鉄娃矧でr語学試験規程」制定（数員及び縫員外の語学奨励の羅的．
をもって、納本語・支邦語・露西亜語にわたり、三等（のち懸詞追加）より特
等までの段階に分けて試験を施行した）。
　　〔書〕「H本口語法講義」　（山磁孝雄、宝文館）。
　面心、申蔭改訂輸入税率実施承認を通告。
　　〔書〕掴語普及策」　（美谷生、　胎湾教育」第二西六号）。
　　〔書〕ヂ初学年に於ける仮名教授の実際」　（郭雲南、　ヂ台湾藪育」第二四
六号）。
　　〔書〕「共学初学年の国語授業について」　（r台湾教育」第二四六号）。
　E華郵便約定調印Q12・29継密院、調印後諮論を不楽とし政府蝉劾奏上。
’23・1・1同約定実施（生生郵便局閉鎖）。
　閣議、米霞の北京政周に対する借款前貸の申出に反対の回答を決定Q
　青島守備軍撤退完了。
　閣議、張作縣の中央進出に反紺の方鋭を決定。12・22関東長富に訓令。
　朝鮮総督周、　「覇鮮戸籍金」〔朝令〕制定。
　〔H〕油頭菓藩学校、本校卒業港のため補習科を設ける。
　〔臼〕爾満州教育会教科書編輯部発足（在満教務部教科書編輯部の前身）。
　〔臼〕台北州立第二中学校新設。
　〔H〕新山州立新竹中学校i新設。
　〔N〕毒中州立壷中第二中学校面面。
　〔H〕台南州立台南第二中学校新設。
　〔H〕高雄州立高雄中学校新設。
　〔H〕台南州立嘉義高等女学校新設。
　〔臼〕師範教育を受けた本島入生徒数・卒業数獅範学校、学生数1147、
卒業数339）o
　〔H〕台湾の小学校で綴語義育」を受けた本島人児童数（小学校、生徒数、
本島人515、蕃人13、小学校高等科、生徒数、本島人26、蕃人2）。
　〔H〕台湾の公学校高等科・補習科教育を受けた本島人児童数・卒業数（生
徒数、本島人1037、高砂族0、卒業数、本島人419、高砂族0）。
　〔臼〕中等教義を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校、生徒数569、
卒業数30）。
　〔M〕高等女学校教育を受けた本島人品徒数・卒業数（女子高等普通学校、
生徒数599、卒業数179）。
　〔臼〕実業教育を受けた本島人生徒数・卒業数（実業学校、生徒数596、
卒業数160、実業補習学校、生徒数、本島人334、高砂族39、卒業数、
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本島人13◎、高砂族0）。
　〔8〕各種学校教育を受けた本島入生徒数・卒業数（生徒数1475、卒業
数303）。
　〔臼〕高等学校の生徒数・卒業数（生捷数2、ただし中学校に相当する尋常
科生徒数）。
　〔H〕専門教膏を受けた本島人学生数・卒業数（学生数274、卒業数51）
　〔日〕蕃童激膏所の生徒数・卒業数（病数王33、生徒数4389、卒業数
18　2）　o
　　〔書〕ギ公学校用飼語読本第一種巻一・二・三」　（台湾総督窮）。
　　〔書〕「公学校用露き方手本第一種第一学年用・第二学年用上下」（台湾
総督飛）。
　　〔露〕「公学校用露語読本第一種教材便覧自巻一至巻四」　（台湾総督虜）。
　　〔書〕「公学校用国語入門掛図」　（台湾総督翁）。
　　〔書〕ヂ公学校用国語読本第一種巻・一・三掛図二総」　（台湾総督膚）。
　　〔書〕「公学校地理書編纂趣意講壷二挿図ノ解説」　（台湾総督飛）。
　　〔書〕「公学校主徳霧教師用一～四公学校算術書児童用三～四編纂趣意書」
（台湾総督痢）。
　　〔書〕「公学校理科書編纂趣意書」（台湾総督濾）。
　　〔書〕「公学校教授要霞」　（台湾総督肩）。
　　〔書〕「公学校手工教授要撰」　（台湾総督用）。
　　〔書〕「公学校高等科教授要目」　（台湾総督翁）。
　　〔書〕「第一回台湾小学校教育研究大会紀要」　（台北師範学校附属小学校
研究部、台北師範学校）。
　　〔書〕「話し方・地理理科教授に翻する研究（再：版）」　（台北師範学校附
属公学校編、台北師範学校）。
　　〔書〕「発音練習用語」　（台北師範学校校友会、台北乾注進堂）。
　　〔藩〕「中等女子教科国語読本巻一、二、三」　（台湾総督肩）。
　　〔書〕沖等教科女子国語読本巻ニコ　（台湾総督窮）。
　　〔書〕「公学校用国語書キ方手本第一～六学年用」　（台湾総督飛、大正
12年～1　5年）o
　　〔書〕「公学校埋科掛図四年～六年用」　（台湾総督胴）。
　　〔書〕「公学校児童訓練資料（教育参考資料第囚輯）」　（台北教育会）。
　　〔書〕f公学校図編轄教師用第一～六学年用」　く台湾総督桐）。
　　〔書〕「台湾藪育」（第二三六号～第二四七号発行）◎
　　（＄）　rLanguage　l　ts　nature，development　and　or　igin」
（O，J　esperseR，　1860・vl　94　3）　o
　　〔書〕「袖珍コンサイス辞典」　（「S　anse　idoig　Concise　English　一
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　　〔書〕「漸自翌英文典」　（由瞬貞、研究往）。
　　〔書〕ヂEngl圭sh蓋ntonationj（By　Harold露．　Palmar，
Cambridge：WJ｛effer＆Sons　Ltd．1922）。
　　〔書〕ヂ外来語の研究」　（前潤太郎、岩波霧店）o
　　〔書〕瑛語小発音学」．（閾倉由三郎著、東京研究歓）。
　　〔書〕「英語発音法」　鯉田実薯、東：京英語倶楽部社）。
　　　　　　　　り〔書〕「La　geog　raphie　L　inguistigme」（A．Dauzat，1877～
1955）。
　　〔書〕ドカナ，ヒカリ」　（カナ考ジカイ）創刊。
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　〔B〕満鉄、鞍山中学校設置（翻身4・1）。
　上海で孫文・ヨッフェ共同宣欝発表。ソ連、中国華命支援を表明。
　蒋溜水ら、台湾議会期成圃盟会設立届毘を擁否される。2・16東京で同会
設立。2・22藥培火ら、台湾議会設置請願書を議会に提出Q12・16蒋・
察ら首謀う蕎検挙。
　ソ連のヨッフェ、後藤新平の招きで来H、Hソ復交に関し私的会談。
　朝鮮総督窮、爆破陰謀の理由で、義烈癬員金始顕ら14人逮捕。
　大東文化協会結成（誤算固有の交化を振興することを懸想とする。会頭大下
遠吉。’24年1月大東文化学院照校）。
　孫文、広東に帰り、大元帥に就任（第3次広東政購）。
　「帝国濁防方針」などの改訂裁可。想定敵濁を米・露・中の順とする。
　　〔書〕「国語教授諭」　（薄花学人、「台湾教育」第二四九・二五7号）。
　　〔書〕珀本語エスペラント小辞典」　（三高エスペラント会編纂、京都カ
ニや書店）。
　中国代理公使瞬恩難、いわゆる21鋼条条約の廃棄を通告。3・14H本望
絶。　（この頃、各地に21鋼条廃棄、旅順・大連膨収を要求する鋳β運動おこ
る）。
　〔B〕「関東娼公学堂馬革」〔闘令第幸三号〕制定（「第二十条　E本語ハ
普通ノ言語文章ヲ理会シ臼常ノ用務ヲ辮ズルノ能ヲ得シメ……濤本語二在3」テ
ハ初湯主トシテ話シ方二依リテ近易ナルロ語ヲ授ケ漸次読ミ方書キ方綴ジ方ヲ
課シ進ミテハ平易ナル文語ヲ加フヘシ旗本天竺在リテハ平易ニシテ模範トナル
ベキモノヲ選ビ……嬉野二必須ナル事項＝取りテ趣味二富ムモノタルヘシ日本
語ヲ授クルニハ常二其ノ意義ヲ明瞭＝シ又発音及語調ヲ正確流賜ナラシメ鼠ツ
ソノ用法轟習熟セシメムコトヲ孜ムヘシ」、毎週日本語聴間数、〔初等科〕1
年8匪寺間、　2年8關　2年8購L　4年8關　〔高等科）1年8時間、2年8關）。
　〔日〕「関東州普通学堂規則」〔麗令第十亭号〕（毎週日本語階間数、1年
6賭間、2年6晴閲、3年6蒔間、4年6時聞）Q
　衆議院、中野四一ら提出のソ連承認決議案を否決。
　　「対’支交化事業特別会計法」〔法律〕公布（対中国文化事業助成のため、特
別会計を設置）。
　〔H〕「満鉄公学堂週期改正、中野新学制に準拠。初級4年、高級2年と
し、初級公学堂3年よりB本語を課す。
　ソ連漁業庁とfi本業者代表聞に、ソ領沿岸漁区借区契約成立。5・1◎k本
の漁央への査課付与を承認。
　石芽・ランシング協定廃棄の霞本文公換。
　〔H〕満鉄、金州農学堂（学生・中國入）設立、又「農業学校規則」制定、
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熊岳城と公主嶺に農業学校設立。
　〔欝〕南中師範学校設醒。
　〔教〕茗渓会など東京の師範学校同窓会・帝圏教育会など、師範教育改造岡．
盟を結成、運勤を始める。
　〔国〕臨時顯語調査会総会「常用漢字」　（一九三六字）を発表。
　早大軍事研究団結成式、文化同盟の学生ら、これに反対、5・12学生大会
で右翼学生と衝突。5・15軍事研究団解散。5・20交化同盟も解敵。
　〔國〕臨時繭語調査会、常用漢字選定経過及び略字表（154字）発表。
　外務省、魁支管化事務局を設置。亜紹亜局長を併任。
　〔臼〕文部省、英語教授研究齎を設立。初代藤長パーマー。
　　〔書〕「公学校に於ける硬筆書方に就いて」　（偶藤喜内、　「台湾教育」第
二五一号）。
　　〔書〕「読方教授に於ける考査法の革新」　（中尾富二、　「台湾教育」第二
五一号）。
　長沙学生の排日運動に対し、H本海軍陸戦隊上陸（展沙事件」）。
　　〔書〕「字源」　（簡野道明、千代田書院）。
　〔H〕台湾総督総、公学校用教科書完成〔告示第百十一号〕（公学校及公学
校高等科＝於テ使用スヘキ教科閑図書ヲ左ノ如ク定ム　公学校用難語入門掛図
一軍、公学校用醗語読本第一種巻一一～事端、四冊、公学校用国語読本第一種巻
一～ｪ四掛図四冊、公学校用書キ方響本第一種ag　一一学年用一e暦、公学校用国語
書キ方手本ag一‘種下二学年用上・下二冊、公学校用国語読本第二種巻一～巻十
二、十二冊、公学校用国語読本第二種巻一～巻上掛図八冊、公学校用国語書キ
方手本第二種第一一学年用一冊、公学校用国語書キ方手本第二種第二学年用上・
下二冊、公学校用国語霧キ方手本第二種第三学年中上・下二冊、公学校劇謙語
書キ方手本第二種第四学年用上・Trw、公学校用国語書キ方第二種第五年用
上・下二冊、公学校用國藷書キ方手本第二種第六学年野上・下二冊、公学校駕
圏語読本第三種巻一～巻四、四冊、公学校用国語読本第三種巻一～巻賜掛図弱
冊、公学校用国側読本巻五～巻ナニ、八冊、公学校驚国民読本巻五～巻十二掛
図八冊、公学校用国民習字帖第三学年用上・下二冊、公学校用国民習弊帖第四
学年用上・下二冊、留学需用難民習字鮪第五学年用上・下二冊、公学校用魍罠
習字帖第六学年無上・下二冊、o教科書編纂1仮名遺（イ）国譜仮名遣の難易は
……O回教科書編纂の際普通学校仮名遣法同送仮名法を卜定し、表音主義の仮
名遣法に依り普通学校教科書を編纂した）。
　有島武郎没（明治11年～大K12年）。
　紅土俊彦・ヨッフェ問に罠ソ非公式予備交渉朗始。7・31終結。
　下中弥三郎、野口蟹太郎ら4人、教育の世紀社を結成し、このH、新しい教育
還勤の企爾を披露、1◎・6「教育の世紀」創刊。
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　山本権兵衛に組閣命令。
　　〔書〕「台湾の国語教育に対’する感想」　（佐々木秀一、　「台湾教育」第二
五賜号）。
闘東大震災。
　第2次丁丁内閣成立。
　ソ連救援船レーニン号、横浜に入港、退去を命ぜられる。
　　〔書〕「eg一一一一tW育」創刊（台湾）。
　　〔書〕「硬筆書方の教授に就いて」　（林静吾、　r台湾教膏」第二置五号）。
　〔教〕文部省、成人教育講座を初めて大阪で醗催、以後毎年各地で開催。
　〔H〕蘭東庁、　閥東州及鉄道附属地在外指定学校指定規錨〕制定。
　　〔書〕「芝山岩誌」　（台湾総督胴学務課内台湾教育会）。
　国属精神作興に闘する詔書。
　孫文　ヂ連ソ・容共・扶助工農」の三大政策を決定し、中属国民党の改組回
書を発表。
　　〔書〕「羅二丁本中の書翰交に関する研究」．（見山溝、　F台湾教育」第二
五七号）。
　駐日公使涯栄蜜とβ本対支交化事務局長毘灘との間に中9交化臨蒔協議成
　対支交化事業調査会、正式に発足。
　　〔書〕「読：方教授の本質的考察のスタート」　（職田勝「台湾教育」第；五
八暑）。
　〔臼〕長沼薩兄、米国大使館H本語教窟に就任。
　〔日〕満鉄、大連商業学堂（学生・中国人）設立。
　〔日〕満鉄、公主嶺農学校、熊岳誠農学校錆設。
　〔日〕師範教育を受けた本島入生徒数・卒業数（師範学校、学生数1440、
高砂族2、卒業数196）。
　〔臼〕中等教育を受けた本島人の生徒数・卒業数（公立中学校、生徒数894、
卒業数53）。
　〔H〕高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学校、
生徒数801、卒業数212）。
　〔H〕台湾の公学校高等科・補習科教育を受けた本島人児童数・卒業数（生
徒数、本島人3420、高砂族2、卒業数本島人1704、高砂族0）。
　〔臼〕実業教育を受けた塞禽入生徒数・卒業数（実業学校、生徒数、本島人
616、高砂族5、卒業数、本島人197、薦砂族0、実業補習学校、生徒数、
本島人239、高砂族52、卒業数、本島入105、高砂族0）。
　〔H〕各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数、本島人王443、
高砂族16、卒業数、本島人305、高砂族0）。
　〔B〕台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島人児童数・卒業数（小学校
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生徒数、本島人753、蕃人15、卒業数、本島人137、蕃人2、小学校高
等科、生徒数、本島人40人、i蕃人O、卒業数、本島人11、蕃人0）。
　〔臼〕高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数4、ただし中学校に絹轟す
る尋常科生徒数）。
　〔臼〕専門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数314、卒業数39）
　〔臼〕蕃童教育所の生徒数・卒業数（所数147、生徒数4021、卒業数
185）o
　　〔書〕「公学校罵国語読塞第一種巻霞・五・一｛　」　（台湾総督桐）。
　　〔書〕「公学校遠国語論キ方手本第一種第二学年用下、第釜・四学年用ぬ
（台湾総督溺）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第一種編纂趣意霞上巻一一一巻四」（台湾総督周）。
　　〔書〕「公学校用国語読本自巻五翌巻七激語便覧」　（台湾総督腕）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第一種巻二・弱・五・七掛図各一縄」　（禽湾総
督冊）。
　　〔書〕「公学校用国語読本第一種書キ方編纂趣意書」　（台湾総督膚）。
　　〔書〕「公学校高等科漢文読本巻一・二」　（台湾総督濾）。
　　〔書〕F公学校高等科国語読本巻ri　（台湾総督胴）。
　　〔書〕「公学校国語読本第一種巻一・～巻牽二」　（台湾総督癩、大正12年
～15年）。
　　〔書〕「公学校用飼語読本第一種掛図一～八」　（台湾総督周、大蕉12年
～13年）。
　　〔書〕「公学校用国語読本自巻一一薫巻四教材便覧」　（台湾総督飛）。
　　〔書〕「公学校用縫本論鑓編纂趣意書」　（台湾総督聡）。
　　〔書〕「公学校用β本歴史上・下」　（台湾総督臆）。
　　〔露〕「細身準拠言語教授素案第一学年第一学期」　（小宮由信コ薬、禽北
台高小供出：界挫）。
　　〔書〕「公学校用国語読本教授書第一種第一学年用」　（久住栄一、台北台
湾小供世界社）。
　　〔書〕「国語対訳台語大成」　（劉克弱、台北新高堂書店）。
　　〔霧〕「馬fl辞典」　（倉湾総督飛、爾洋協会）。
　　〔書〕「生蕃伝説集」佐山融吉・大藪吉毒、台北杉田重蔵書店）。
　　〔書〕「児童の実生活に適応せしむる方法」　（台北州教育会、台北岡会）。
　　〔書〕「学校児童に圏する毒炎」（台湾総督綱学務課）。
　　〔書〕「学校生心及児童身体検査統計書」　（高雄Ni、高雄）。
　　〔書〕「国語読本葡」　（台湾総督瀦警務局）。
　　〔書〕「牲了国語読本巻一」　丁丁郡）。
　　〔書〕「教育研究会彙報ew一一」　（新曲州教育課編）。
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〔書〕魍語発書法と口譜法」　（小由朝丸）。
〔書〕「台湾教育」　（第二四八号～第二五八号発行）。
〔書〕rTke　meaning　of　meaning」（Ogden＆R　ichards）。
〔書〕「英語発音辞典」　（市河三春著、東京砥究社）。
〔書〕噺英文法」　（八木又三、裳華書房）。
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　枢密院議長清溝窒吾に組閣命令。
　溝浦内閣成立。
　中国国辱党第一園全国代表大会〔一全大会〕、連ソ・容共・工農扶助の政策
を採用（第1次躍共合作）。
　〔臼〕満州医科大学、雨漏人に限り女子学生の入学を許可。
　　〔書〕「第一・学年談謡研究教授心慮評会記事」　（竜山公学校話方研究部、
「台湾教育」第二五九号）。
　　〔醤〕「一箇年間に於ける五穴年生の綴方教授の実際」　（伊藤蝿竜、　「台
湾教育」第二五九弩）。
　〔H〕台湾総督翁、公学校使用教科書改訂（三年・四年用）。
　〔H〕第十回全島国語演習会（台湾、場所・参加語数不嬰）。
　〔H〕H本対華交感事業、中心派遣学生留日について規定。
　　〔書〕「台湾教育」第二六〇号（皇太子殿下御結婚記念号）。
　　〔書〕「初等E本語読本」　（至心庁満鉄舎岡教科書編輯部発行）。
　　〔書〕「三年生の綴：方教授の卑見」（STS生、　ド台湾教育」第二六一弓）。
　　〔書〕「読方教授についての考察」　（1和霞勝、　「台湾教育」第二六一号）。
　　〔書〕「虚語科の生命ともいふべき会話教授の実際」（黄梧綱、　「台湾教
育」第二六一号）。
　　〔書〕「比島国語教授の管見」　（加藤囚因、　「台湾教育」第二六一一一9一）。
　〔教〕ダルトソ＝：プランの創始者・R　一カス5来β、各地で講演、この前後、
成城小学校を中心にダルトン式教授法盛行。
　撲臼移出法に関する駐米大使埴原正直の米国務長；宮あて書簡中の「露大なる
結果」の“句、霊感で問題化。4・17埴原大使釈明。
　〔教〕文政審議会を内閣嚢属の諮聞機関として設置〔勅令〕。
　〔N〕奉芙省教育会、日本の櫃昆地教育に反対、収回教育権委員会成立。
　北京市大、全国教育連合会、中華教育改進社、退還庚子賠款事宜委員会など
11団体、碍本の紺華交化事業反対宣言。
　〔臼〕奉天省教育長謝蔭昌、臼本の公学校教育（満鉄附属地内）の廃止要求）
　　〔書〕「本島女教員の国語」　（張生、　「台湾教膏」第二六二号）。
　　〔書〕「読方教授の新建設」　（八尋喜善、　治湾教育」第二六二号）。
　　〔書〕「β本語読点」16珊、　（H本語学園編纂委貫会（米露サンフラン
シス）、大正12・8カリフォルニア州教膏局検定）発行。
　〔教⊇京城帝国大学を設置〔勅令〕。
　駐華公使芳沢謙吉、ソ連駐華代表カラハン、北京でHソ復交交渉を開始。
　米議会、新移罠法（SP　H条項を含む）可決、5・26大統領裁可。7・1施
行。
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　対米問題国乱大会、上野山圏で醗催。’
　外務・睦軍・海軍N大蔵の遮雀、　「澱支政策綱領」を決定、経済的進禺を力
説。
　中・ソ問に協定調印。ソ連NIH　Ptシアの在華特殊権益・治外法権・義和騒賠
倣金等を放棄。両国外交関係を晶晶。
　　〔薔〕「本島人国語研究者の為に」　（張耀堂、　「台湾救育」第二六三弩）。
　　〔書〕綴り方露由品題の価値」　（彰継義、　治湾教育」第：六三号）。
　嘉島内閣総辞職。
　第1次加藤高明内閣成立。
　孫文、晶晶軍官学校開校（校長霧介石、国民党代裏欝仲憧、政治部主任周恩
来、顧問認シア人ガレン〔ブリュッヘル将軍〕）。
　「米国語を追い払え」　（海軍少盤福氷恭助、　「朝臼新聞」6月18日号）。
　「英語追放論」　（杉村楚人冠、　「東京朝H」6月22号）。
　　〔書〕「敬語法の研究」　（出照孝雄、宝文面）。
　　〔書〕畷り方教育の反雀」　（関川保、ヂ台湾教育」第二六四号～二六五
号）。
　中華教育改進社、南京で第三園大会をひらく（～9霞）。二十官省千闘十人
が集まり、　仮面鍵本対華文化事業」　「取回教育権」など面立の決議採択。
　「看板の英語と中学の英語」（戸川秋骨、「東京覇段」7月6臼）。
　　〔謝・笙難ら隙語の醜（歎大阪毎・学習号繍騙大酬
版麸）。
　「何を恐るるか日本」　（渋川温温、　「中央公論」7月号）。
　　〔書〕「公学校第一学年の読み方学習の実際」　（砥上種樹、　「台湾教育」
第二六五号）。
　　〔書〕「臼ホ語読本巻二」　（布睦教育局編纂、ホノルル・スタープレン社）o
　〔m〕満鉄、「満州教育専門学校規則」綱定（9鳳大連に開校、’26年9
月に奉天に移る）。
　孫文、曹鎭i・呉億孚打倒の北伐瀾始を宣言（「第2次北伐宣言」）o
　奉莱軍・二品軍、全面的交戦を瀾始（「第2次雪面戦争」）。
　　〔書〕「混血教授管見」　（井上繁蔵、　「台湾教育」第二六七号）。
　属際連盟総会、国際紛争の平和的解決に蘭するギジュネーブ議定書」を採択。
　広東三島軍、デモ行進中の大衆20入余を鼠殺、誌面革命政権に叛く。10・
1魂～iO・1δ孫交、商団軍を撃滅（「商団事件」）。
　〔教〕文部省、専門学校入学者検定試験を国家試験に統一、少なくとも年1
園は実施とする〔雀令〕（この結果受験春飛躍的に増大）。
　敷濁、中國に内政不予渉と満蒙利権擁護の覚書を交付。
　呉幽幽の部下薦玉嫌　クーデタで北京を占領し国民軍を組織（「北京政変1）
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11・3呉侮俘敗走（「第2次奉直戦争」）終わる。
　〔縫〕台湾薮壷鐙、賀来賀太郎離圧、後藤文央会長就任。
　　〔憲〕r談話言語撒授について」　（便集院俊秀、　r台湾教育」第二六八～．
二七〇弩）。
　薦玉祥、紫禁城からの溝儀追放を命令。11・29濾儀、臼本公使館に避
　孫交、北京の善後会議出席のため広東を出発（E本経由）o不平等条約廃棄
・顯蝿議会召集要求を発表（12・31北京着）。
　学連中心に全国学生軍事教練反対肩盟結成。’25・i・24軍事教育反薄デ
rm@o
　孫丈、瓜東より北京に向かう途中、神戸に立ち寄り、大アジア空義を演説、
H本の対華政策に警告。
　段誤瑞、張作霧・鷹島祥に推されて臨写執敷となる。
　モンゴル入民共和国成立。
　　〔審〕「國語激授の雑感」　（粟原臼也、　「台湾教育」第二六九fy・）o
　　〔書〕「私の読方観」　（重根良寛、　「台湾教育」第二六九号）。
　〔教〕文部雀図書局第一課を編修課と改める。
　　〔書〕r韻鏡考」　（大矢透）。
　　〔書〕「隠事教授について」　（小野一一郎、　「台湾教育」第二七〇号）。
　　〔書〕「公学校高学年に於ける読方」　（坂江哲雄、　「台湾教育」第二七〇
号）。
　外務雀、行政整理・縮小によって亜細蝿局内に文化事業部を移す（この時、
対支なる冠称を雀く）。
　〔爲〕満鉄、旅順中学大仁麗。
　〔H〕師範教育を受けた本島人生徒数・卒業数（師範学校、学生数：、本島人
1362tS　葎華i砂族5、寝藁数183）o
　〔β〕中等霊智を受けた本島人生徒数・卒業数（公立学校、生後数1216、
卒業数55）。
　〔H〕高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等普通学校、
生徒数、本島人1016、高砂族2、卒業数本島人236）。
　〔日〕台湾の公学校高等科・補習教育を受けた本島人児童数t卒業数（塞島
人4446、高砂族4、卒業数、本島人1643、高砂族2）。
　〔H〕台湾の小学校で「国語教育」を受けた本島人驚童数・卒業数（小学校、
生徒i数、本島人83i、蕃人26、卒業数、本島人142、蕃人3、小学校高
等科、生徒敬、本島入74、蕃人◎、卒業数、本島人9、蕃人0）。
　〔H〕実業教育を受けた本島入生徒数・卒業数（実業学校、生徒数、．本島人
548、高砂族5、卒業数、ホ島人187、高砂族0、実業補習学校、生徒数、
本島人428、高砂族57、卒業数、本島人149、高砂族0）。
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〔購罐学校錆綬胱鵜姓緻・卒業数（生撒・綿人148鼠
高砂族4、卒業数、本農人489、高砂族0）。
　〔H〕高等学校の本島人生徒数・卒業数（生徒数6、ただし中学校に相当す
る尋常科生徒数）o
　〔日〕専門教育を受けた本島人学生数：・卒業数（学生数421、卒業数74）。
　〔鐸〕蕃童教育所の生徒数・卒業数傷数273、生徒数4424、卒業数
61　9）　o
　　〔書〕「公学校鼠語読本第一種巻五～八公学校用国語書キ方手本竃～賜編
纂趣意書」　（台湾総督府）。
　　〔書〕ヂ公学校用圏語読本ag一“種三八・九」　（台湾総督府）。
　　〔書〕「三二葎用国語書キ方手本第一種第四学年下・第五学年用上」　（台
湾総督溺）。
（晶帯灘灘碁盤全拳購贋編纂翻’1
　　〔書〕「公学校用国語読本第一種巻六・八掛轡二線」　（台湾総督膚）。
　　〔書〕「公学校理科編纂趣意書」　（台湾総督飛）。
　　〔書〕「公学校各科教授法（全）」　（台北師範教諭久住栄一・藤本徳次衰
台北新高堂）◎
　　〔書〕「話方教授細図第一学年」　（台北師範附属公学校研究部、台北台湾
小供世界巻）。
　　〔書〕f話方教授細目第二学年」　（台沈師範附属公学校研究部、台北台湾
小供世界社）。
　　〔書〕「公学校漢文読本巻鑑・四」　（台湾総督贋）。
　　〔書〕「中等国語読本巻一」　（台湾総督臆、台北松浦塵）。
　　〔書〕「公学校地理書附図」　（台湾総督翁）。
　　〔書〕松学校地理書巻一、二」　（台湾総督演、大正13年～14年）。
　　〔書〕「公学校と実業教育」　（台湾総督扇）。
　　〔書〕「話し方読方公学校教授細琶第一、二学年用」　（台北師範学校附属
公学校研究部編）。
　　〔書〕「台湾教育」　（第二五九号～ag　：七〇号発行）。
　　（as）　rJapanese　Grammar　j（M・」・Mcllroy：Chamberlaints，
Univeacsity　of　Chicago　Press）o
　　〔書〕瞭準N本文法」　（松下大搬郎）。
　　〔謝・離国語読本巻一」（二三）．
　　（ee　）　rA　S　tandard　Japanese－Englisk　Dictionry　by
Tsuneta　Takeharaj（竹原常太、宝忠恕）。
　　〔書〕「AGrammar　of　Spoken　Englishj（ByH・E・Palmer．
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Cambridge　：W・Heffer　＆Sons　Ltd　1924）．
　〔書〕「国語と属文学」　（東京大学）創刊。
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文教審議会で「軍事教練施行案」可決。
北京で臼ソ基本条約調印。2・27公布（ヂ日ソ國交回復」）。
　旅順防備隊令旨止〔勅令〕公布。4・1施行。
　　〔書〕「第十一回圏語演習会概評」　（r台湾教育」第二：七一号、
三十年祭記念号）。
　段出立、　「善後会議」召集。
を北京で挙行し、善後会議に対抗。
　上海のH本内外綿紡績工場労働者スト（～3・1）◎
撫。賃上げ・親合承認の要求不成功。
　　〔露〕「談話言語教授について」
「芝由岩
3・1共産党・国民党左派、国民会議健進大会
22工場（4万人）参
　　　　　　　　　　　　　　　（伊集醗俊秀、「台湾教育」第二1七二号）。
　衆議院、普通選挙法案（衆議院議員選挙法改正案）を修正可決。3・26貴
族院、修正可決。3・29両院協議会案成立。
　衆議院、油壷維持法案を修正可決。3・19貴族饒可決。
　孫文、北京で病没（1866生、59歳）。
　治安維持法成立。
　　〔憲〕義心鑑賞教授案」　（松井実、　「台湾教育」第二七三号）。
　〔教〕交部省、面面学校規程」を改正〔省令〕（本科1部の年限を5年と
し、小学高等科2年卒業と岡隠に入学可能となる）。
　〔教〕軍慮教育を全国の中等学校・師範・高専・東商大に実施。
　「外国人土地法」〔法律〕公布（H本人の土地に関する権利を制限した国の国
民に同様の簿限を広しうる）。’26・11・10施行。
　福建軍閥政周、米国の対面激育政策に反対する福州学生数予入の請願連動を
弾圧、死者7人（「出歯虐殺事件」）。
　〔教〕「陸軍現役将校濁詔令」〔勅令〕公布（中等以上の学校では場役将校
による教練を実施、大学学部・私立校は申請鰯）。
　青島の日本紡績工臨労働者、第1次スト湖始（～5・10）、1万8000人
富力肩。
　「治安維持法」〔法律〕公布（「治安維持の為にする罰剣に関する件」は廃
　　　　　　　コマぱ止）。　　　　で轟麟酬。
　日本外務省と中国外交部との間に東方文化事業総委員会の組織について協定
なる（日本側委員10名以内、中国側委員11名以肖）。
　〔教〕文部省、「壮了教育成績調登要領」を地方に通牒（この年より、嗣県
実施の調査に標準問題「国語、算術」を作成）。
　〔臼〕満州医科大熱外国のための大学専門部、附属予備部附設。
　〔教〕メートル法を採用した「尋常小学：算術書」1，2学年より使用開始。
　　〔書〕「初等国語読本巻一」　（朝鮮総督周編）。
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　「衆議院議員選挙法」改正〔法律〕公布（男子普通選挙実現）。
　「治安維持法を覇鮮・台湾・樺太に施行する件」〔勅令〕公布、いずれも5
・12施行。
　上海の日本内外綿紡綾工場スト再瀾。5・15日本資本家、労働考10人余
を殺傷。上海の日本紡綴工場労働者2万人余、抗議スト面心。
　北樺太派遣軍撤退完了◎
　青島の欝本紡織工場の第2次スト始まる。5・28臼本と奉天派軍閥、スト
を弾圧、死ts　8人（「青島縷殺裏件」）。
　青島の在三面罷業に関し、旅願より駆逐艦2隻を派遣。
　上海の共岡幽界で学生2000人面、田本内外綿紡績工場の労働者纏殺に抗議
し、　ド組界回紋・打携帝蜀室義」を叫ぶ。英警官隊、中臨人デモ隊に発砲、死
春11人（f五・蓋○事“i　」）。
　全国教育連合会庚款事宜委員会、R華文化事業協定に反対。
　　〔書）「慮由談話（談護自由発表）に関する考察」（陳：文達「台湾教育」
第二七五号）。
　上海の労働嚢・学生・簡人、　「五・三〇事件」に抗議のスト薩始（～6・26）。
6・6列国、共同租界に戒厳令（各地に反帝運動波及）。
　朝鮮総督痢、・朝鮮史論盛会設置〔勅令〕。
　覇鮮総督鰐・中国間にヂ不磨鮮人」の取締方に関する協定調昂（亀三矢協定」）
　香港労働者、上海の反帝運動に呼応してゼネスト開始（～’26年三〇月）。
　英仏陸戦隊、広州沙面租界三三の沙基で中国人デモ隊に銃砲繋、死ig　50人
余（「広州三惑婁件」）。広東革命政re　；抗議のため、対英経済断交を宣言
（・v’26　・　10・1　O）　o
　香港労働者13万人、広州に引揚げ開始（～’27年10月、　「香溝大ストラ
イキ」）。
　　〔書〕「出語の研究と吾人の血盟」　（張耀堂、　「台湾教育」第二七六号）。
　　〔書〕F読方の予習及び復習の一方面」　（中川顯市、　「台湾教育」第工七
六号）。
　　〔書〕「油壷に面する私の態度」　（坂馳暫雄、　「台湾教膏」第二七六暑）。
　　〔書〕話方指導に対’する卑見」　（黄梧綱、　「台湾教育」第二七六号）◎
　広東に鼠属政府成立（注漏話・燈心榿・湖漢民・蒋介属ら政治委員16人の
合議制）。
　　（　as　）　r　JAPANE　SE　R　EAD　I　NG　FOR　B　I　G　I　NNERS　」（A・　ROE　E
一　INESS，H本東京大教区天主公教宣教師社団、告川書店）。
　〔臼〕「邦人児童ノ為公学校医於テ特溺教授ヲ行フノ件」〔南洋庁鷹第七九
〇号書認官通牒i〕。
　加藤内閣総辞職。
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　　〔書〕ヂ談謡言語教授の実際」　（黄三綱、　r台湾教育」第二七七号）。
　　〔書〕「調査時報」　（満鉄調査課）創刊（のち購鉄調査月報」となる。
～，S3年5月）o
　　〔書〕「綴方能力について」（小沢正太、　治下教育」第二七七号）。
　第2次加藤高弱内閣成立（憲政会単独内閣）。
　〔H〕満鉄、　「中等教育研究会規程」制定、中等教育贋究会成立。
　中華教育改進社、太原で第四画大会（～23鷺）o　「控騨ヨ本英国以庚子賠
款行其侵略主義之教育文化辮法案」など八六議決採択。
　　〔書〕「国語の学習」　（羅福寿、　「台湾教育」第二七八号）。
　　〔書〕野方学習揺導について」　（斎藤功、　「台湾教育」第二七八号）。
　　〔書〕「国語音声学」　（神保格著、東京明治図書株式会社）。
　　〔書〕「広辞林」（金沢庄三郎、三省堂）。
　　〔書〕「綴方学習の反省」　（eeJll保、　「台湾教育」第二七九号）。
　臼中文化事業総委員会、北京で開催、意見衝突し、ものわかれとなる。
　満鉄、南満弼工業学校廃校。
　このH行われた小樽高商の軍事教練で、朝鮮人暴動の想定が問題化、朝鮮人、
労働者≦学生抗議、学連を中心に全国に軍事教育反対運動再燃する（「小樽高
商事件」）。
　京城に朝鮮神宮創建、鎮座祭際神天照大神・明治天皇）。
　北京で関税特別会議開催。置旧代表、中濁の関税自主権問題を妊意的に考慮
すると声明。
　　〔書〕fH本文法門要」　噺中華学校、商務印霧館民国十四年十月初版）。
　　〔書〕「私の綴方指導の卑見」　（昌水田、　ヂ台湾教育」第二八○号）。
　　〔書〕嘱語学習に於ける劣等児措導法」　（三園新吉、　「台湾教育」第二
八○号～二：八一号）。
　北京関税会議、中国関税自主権承認並びに懲金廃止を決議。
　奉天派の郭松齢、薦玉章に通じ、張三三に反旗。12・15H本軍、郭軍の進
撃を胆箆。12・23郭軍、三軍に敗北（「郭松齢事件」）。このあと排日運動
激化。
　　〔書〕「予習に立脚したる読方学習帳について」（長珊守、　「台湾教育」
第二八一号）。
　　〔書〕「読み方研究の基調」　（北斗公学校、　「台湾教育」第二八一号）。
　関東軍司令嘗白川義剣、張作霧・郭松齢軍に満鉄附属地付近の戦闘禁止を警
蕾（排β運動の激化を招く）。
　石炭・贋油に関する北樺太Hソ利権協約調印。ソ連大使コップ、ソ連に日本
の利益侵犯の意図なしと宣言。
　臼ソ漁業条約改訂会議、モスクワで開会、，28・1・23調印。
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　属昆党右派、北京西山に会合（酋山派結威）。中共党員の除名、ボμ・ジン顧
問の解顧を決議。
　〔＄〕de　P喜一郎、鏡域高等普通学校長点点高師範学校長を返職。岡年関：東．
州に渡り、昭職13年重で満州の中摺出にβ本語教育。嗣年、中華民國北京国
立懸民学院教授に就任。～昭和19年。
　〔日〕第十一國全島國語演習会（場燐台南市、参加人数52名）。
　〔N〕台湾の公学校でR本語教育を受けた本島人児童の就学比率29・OO％、
台湾における臼本人小学校児童の就学比癖98・3％e。
　〔臼〕台湾の公学校高等科・補習科激育を受けた本島人児童数・卒業数（生
徒数、本島人4301、高砂族13、卒業数、本島人2188、高砂族2）。
　〔資〕台湾の小学校で「国語教育」を受けた塞農入児童敬・卒業数（小学校
生徒数、本島人939、蕃入21、卒業数、本島人179、蕃人7、小学校高
等科、生徒数、本島人玉13、蕃人0、卒業数、本島人21、蕃人0）。
　〔臼〕師範教育を受けた本農人生捷数（師範学校、学生数、本鳥人三268、
高砂族12、卒業数、摩島入364、高砂族エ）。
　〔H〕中等教育を受けた本島人生徒数・卒業数（公立中学校、盗徒数151（礼
卒業数68）。
　〔H〕高等女学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（女子高等出面学校、
生徒数、本島人1ユ48、高砂族3、卒業数、本島人255）。
　〔H〕実業教育を受けた本轟人生徒数・卒業数（実業学校、卸量数、本島人
509、高砂族3、卒業数、承島入93、高砂族◎、実業補習学校、生徒数、
本島人653、高砂族62、卒業数、塞島人185、高砂族22）。
　〔臼〕各種学校教育を受けた本島人生徒数・卒業数（生徒数、本島人1561、
高砂族1、卒業数、本島人718、高砂族1）。
　〔H〕高等学校の本島人生徒数・卒業数（信徒数11、卒業数2、いずれも
中学校に栂旧する尋常科生徒数）。
　〔B〕直門教育を受けた本島人学生数・卒業数（学生数、本島人371、高
砂族3、卒業数、塞島人2◎4、高砂族0）。
　〔臼〕温感教育所の生徒数・卒業数（所払177、生徒数4783、卒業数
859）o
　　〔謝・漏話読本巻一・巻二・巻ヨ（南洋庁）．
　　〔書〕「公学校用国語読本第一種二十・牽～」　（台湾総督痢）。
　　〔書〕「公学校用品乱書き方手本第一種第五学年用品、第六学年用k」
（台湾総督聡）。
　　〔書〕「公学校用圃語読本教授書第一種第賜学年」　（武弁実、台業台湾小
門世界准）。
　　〔書〕「台南殉学事一一覧（附兵事概覧）」　（台懸隔教育課）◎
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　　〔書〕「話方読方公学校教授細員纂三、四学年用」　（台北師範学校附属公
学校研究部編）。
　　〔書〕「台湾教育」　（第二七一号～第二八二号発行）。
　　〔書〕「自霞発表について」　（渡辺正、　ヂ第一教育」第三巻第六号）。
　　〔書〕「公学校用魍語読本教材の採択に就て院）」　（加藤因、　ヂ第一一・ij
育」第蕊巻第穴号）。
　　〔書〕f会話教授の経過」　（士林公学校、　「第一教育」第三巻第六号）。
　　（as）　rA　TEXT　BooK　o　f　COLLOQU　I　AL　J　APANESE　BASEZ）
eN　THE　LEHRBUCH　DER　J　APAN　I　SCHEN　UmoAGSSPRACHE
（Dr　，　RulDoLF　t　LANGE　，　C｝IR　I　STOHER　NOSS．　tw　lsicee）　．
　　〔書〕r国語嗣文の研究」　（京都大学）創刊（昭和6年、　「国語国文1と
改題）。
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